





















も・若者白書（文科省，2013）によると、1998 年と比較して 2009 年には小中学生の中で自
然体験をしている者の割合が、どの学年でも様々な項目において全般的に減少しており、小




















































①地域住民参加者：6年間 参加総人数 1083人 











① 実施年月日：2012年 6/23(土),7/14(土),9/29(土),10/23(火),10/27(土）、 
        2013年 5/18(土),6/1(土),7/20(土) 
        2014年 5/24(土),6/14(土), 
        2015年 6/1(土), 
        2016年 5/28(土),6/11(土), 
        2017年 5/27日(土),6/10(土), 
②6年間の開催回数  計 15回 
③ プログラム実施時間 2時間半～4時間 
 2012年度 11：00～14：00、2013年度以降は 9：30～12：00 
 本プログラム開始当初は、11 時からのプログラムであったが、2013 年度からは、保護者

















9:45 受付を済ませた家族から森の散策へ出発  学生と森散策・自然遊び体験 
11:10 散策後は順次森の恵み野草の試食、自然工作、芝滑り、絵本・虫コーナーで楽しむ 
11:50 自作紙芝居「森のちから」 


















   



































     2015年 6/1（土） 







       実施しなかった。しかし 3年目から自筆できない場合は保護者に協力をあお 
       ぎ、もりっこ終了後、用紙を配布してアンケート内容の聞き取りと、記入を 
       依頼する方法で行った。 
・子どもアンケート内容：「今日一番楽しかったこと」「もっとやりたいこと」「もっと知り 
          たいこと」「分かったこと」についてすべて自由記述で回答を求めた。 
②保護者調査―もりっこ終了前の紙芝居の時間に、アンケートを配布、回収した。 
 保護者アンケート内容：本活動への保護者の満足度について（満足から不満までの４段階 






























































































































































したにも関わらず、申し込みが 3 日ほどで定員に達するようになり、2016 年は 60 名の募集















 満足度の 4 段階を、「とても満足」「満
足」「不満」「とても不満」で表すと図 2 の





























































































































































  http://www.tokoha-u.ac.jp/news/170615/ index. html（2017.9.28 取得） 
  子ども健康学科カリキュラム（保育者養成課程）については、以下参照のこと。 
  http://www.tokoha-u.ac.jp/department/ health-produce/child/curriculum/upload/ 






 http://www.niye.go.jp/services/plan/natural_experience.html（2017.9.28 取得）。 
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The significance of activities in which children  
experience nature in a Child Care and Early  
Childhood Educator Training Course 
- A case study of the "Forest Kids" activity jointly run  






       In recent years, the MEXT(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) 
Japan has been promoting nature activities for children. It is because it has been found in investigations 
that such activities have had an important educational effect on children. In recent years, however, the 
number of natural areas has decreased. Therefore, chances for children to experience nature have also 
decreased.  
       In 2012 Toyo Eiwa University and the Yokohama local government created a nature activity 
program for parents and children in the region. The place provided for this was the wooded area on the 
campus of Toyo Eiwa University. According to the results of a survey, satisfaction of parents and children 
who participated in this program was high. From these results, it is recommended that this program and 
other such programs at universities that train childcare workers and early childhood educators should 
continue to be developed. 
 
 
 
